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Imagem da capa: “Votacão da Lei Áurea”, sessão do Senado em que se 
aprovou a Lei Áurea, em primeira votação em 09.05.1988, na segunda votação 
em 12.05.1888 e na terceira votação, a Lei Áurea, oficialmente Lei Imperial n.º 
3.353 foi sancionada em 13 de maio de 1888, tendo sido o diploma legal que 
extinguiu a escravidão no Brasil. Tal ato foi realizado no Palácio do Rio de 
Janeiro, pela Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade, o 
Imperador D. Pedro II. 
Link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea 
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